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SEÑOR  PRESIDENTE 
SEÑORES  MIEMBROS  DEL  JURADO 
Ponemos a vuestra consideración la tesis titulada “Programa basado en el juego 
de roles sobre el lenguaje oral en niños de 5 años de la Institución Educativa San 
Juan Macías de Pachacútec, distrito de Ventanilla, 2014”, con la finalidad de 
evaluar los efectos del programa basado en el juego de roles sobre el lenguaje 
oral en niños de 5 años de la institución educativa San Juan Macías de 
Pachacútec, distrito de Ventanilla, 2014. 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 
Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de 
MAGISTER EN EDUCACIÓN, CON MENCIÓN EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA. 
La presente investigación constituye una propuesta para la optimización del 
lenguaje oral a través de un programa basado en el juego de roles en los niños de 
5 años en el Nivel Inicial. Los resultados del presente estudio permitirán  plantear 
alternativas pedagógicas adecuadas para el óptimo proceso de la adquisición del 
lenguaje oral. 
En este marco situacional se presenta esta tesis, cuyo objetivo es evaluar los 
efectos del programa basado en el juego de roles  sobre el lenguaje oral en niños 
de 5 años de la institución educativa San Juan Macías de Pachacútec, distrito de 
Ventanilla, 2014, con la finalidad de contribuir con información que permita 
mejorar el aprendizaje oral de los niños de 5 años de la institución educativa en 
estudio. 
Consideramos que este trabajo dará origen a futuros estudios que contribuirán a 
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La presente investigación, está dirigido a los niños de 5 años de la Institución 
Educativa San Juan Macías de Pachacútec, distrito de Ventanilla, 2014, tiene 
como objetivo evaluar los efectos del programa basado en el juego de roles sobre 
el lenguaje oral en niños de 5 años de la institución educativa de la muestra. 
 
La investigación realizada es de nivel aplicada, diseño experimental, de corte 
longitudinal, de tipo cuasiexperimental. La población estuvo constituida en su 
totalidad por 60 niños de 5 años de la Institución Educativa San Juan Macías de 
Pachacútec. Esta muestra fue no probabilística por conveniencia. Se elaboró y 
aplicó el programa basado en el juego de roles para la variable independiente y  
una lista de cotejo para la variable dependiente: Lenguaje oral. Los instrumentos 
de recolección de datos fueron validados por medio del juicio de expertos con un 
resultado de suficiente y su confiabilidad mediante el coeficiente de confiablidad 
de Kuder Richardson.  
 
Se utilizó como coeficiente estadístico la prueba no paramétrica de Mann 
Whitney, donde se obtuvo que el programa basado en el juego de roles mejora 
significativamente el lenguaje oral en la institución educativa San Juan Macías de 
Pachacútec, distrito de Ventanilla, 2014, con una p=0.000 (p < .05). Por lo cual se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 
 







This research is aimed at children 5 years of School San Juan Macias de 
Pachacutec District Ventanilla, 2014, aims to assess the effects -based role play 
on oral language in children 5 years program educational institution in the sample. 
 
The investigation level is applied, experimental design, slitting, quasi-experimental 
type. The population consisted entirely of 60 children five years of School San 
Juan Macías de Pachacutec. This sample was not probabilistic convenience. Was 
developed and applied the program to role play the independent variable and a 
checklist for the dependent variable: oral language. The data collection 
instruments were validated through expert judgment with sufficient and result 
reliability using coefficient Kuder Richardson driveability. 
 
Nonparametric Mann-Whitney test, which was obtained based role play program 
significantly improves oral language in the school San Juan Macias de Pachacutec 
district Counter, 2014 was used as a statistical coefficient, With p=0.000 (p < .05). 














El presente trabajo de investigación tiene como título: “Programa basado en el 
juego de roles sobre el lenguaje oral en niños de 5 años de la Institución 
Educativa San Juan Macías de Pachacútec, distrito de Ventanilla, 2014”. 
 
Este trabajo de investigación se ha desarrollado por la relevancia que toma esta 
propuesta, ya que actualmente se puede evidenciar no solo en la sociedad sino 
sobre todo en muchas instituciones educativas, que existen numerosas 
situaciones de desorientación, apatía, falta de comunicación, falta de compromiso 
con la tarea académica, ansiedad, timidez, dificultades para la comunicación con 
los demás generándose en la misma persona el aislamiento. Estas actitudes y 
conductas en los estudiantes influyen en el lenguaje oral, reflejándose así, 
aprendizajes frágiles, desmotivación, desaliento que afectan tanto a ellos como a 
su entorno familiar y social.  
 
Este trabajo de investigación se ha desarrollado por la relevancia que toma la 
aplicación del juego de roles  en el  lenguaje oral de los educandos.  
 
Para el desarrollo de este trabajo de investigación, se ha revisado literatura 
correspondiente a nuestras variables de estudio, lográndose así la construcción 
de nuestro marco teórico. 
 
Paso seguido se elaboró los instrumentos de investigación tomando en cuenta 
cada una de las dimensiones de nuestro problema de estudio, para la recolección 
de datos. 
 
Esta investigación se encuentra estructurada en los siguientes capítulos de forma 
coherente debido a su secuencialidad. 
 
En el capítulo I, se establece el planteamiento del problema, explicando adecuada 
y coherentemente el problema general y los problemas específicos que motivan el 
estudio de la relación entre el juego de roles y el lenguaje oral en los niños; 
xiii 
 
superando las limitaciones. Contiene también los antecedentes y los objetivos de 
la investigación. 
 
En el capítulo II, desarrollamos el marco teórico, recogiendo estudios teóricos y 
teorías que sobre las variables ya han sido desarrolladas. 
 
En el capítulo III, se presenta el marco metodológico, conteniendo también las 
hipótesis, la definición conceptual y operacional tomando como método 
experimental, de tipo aplicado, de diseño cuasiexperimental,  
 
En el capítulo IV, se contiene los resultados como producto de la investigación, 
señalándose las conclusiones y sugerencias que se formula en base a los 
resultados alcanzados. Y por último, contiene las referencias bibliográficas 
consultadas para el resultado del presente trabajo de investigación.  
 
Se espera que el presente estudio motive a continuar con esta línea de 
investigación, tan necesaria para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
 
